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研究成果の概要（英文）： The extent of inheritance is not clear in Japanese civil law. It sometimes 
causes the conflits. When the ancestor gives some property to one of his heirs, its solution vary 
with the notion de the equality. The extent of the inheritance that includes the gift, is larger, 
the equality takes into more consideration. This extent is not  always clear in Japanese civil law. 
 One heir takes care of the daily life of the ancestor. In this case  the evaluation of his work and
 the gestion of the inheritance becomes difficult.
 The notion of the equality between the heirs changes now in Japan. It is important to know how this
 transition is reflected in the civil law. For this purpose, we must not avoid the clarity of the 













様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 









  ① 遺産分割すべき対象となる財産の範囲を、相続人に対する無償処分（贈与や遺贈）があ
った場合に、どのような処分を遺産分割の対象財産に含めるのかについて、フランス法を参照
にして明らかすること。 
  ② 遺留分減殺請求（法改正後は遺留分侵害請求に変わった）がなされた場合に、遺産分割
として審判事項ではなく、民事裁判事項になることの正当性と意味について明らかにすること。 





















































































































〔雑誌論文〕（計 4 件） 




② 松川正毅 「フランス法における自由分と遺留分」戸籍時報740巻 13頁～25頁2016年（査
読なし） 
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① T adaki Matsukawa, "Espris de la réforme de la loi sucessorale en 2018 au Japon",Sous la 
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